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      Keamanan jaringan menjadi semakin penting dengan semakin banyaknya waktu 
yang dihabiskan orang untuk berhubungan melalui jaringan komputer. Perkembangan 
Internet dan jaringan internal yang semakin pesat menuntut adanya pengamanan 
terhadap jaringan internal dari kemungkinan adanya serangan dari jaringan eksternal 
maupun dari jaringan internal itu sendiri. Universitas Negeri Manado (UNIMA) 
merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Sulawesi Utara dan sudah 
sejak tahun 2009 UNIMA melakukan implementasi dan adaptasi teknologi informasi 
dan komunikasi. Masalah-masalah terkait isu keamanan jaringan seperti aktivitas 
hacker, serangan virus, denial of service attack (DoS), spyware, malware serta 
serangan–serangan lainnya yang bisa mengancam keamanan jaringan dapat terjadi 
kapan saja jika tidak dilakukan pengelolaan dan pengawasan yang baik serta 
pengelolaan yang kurang optimal karena keterbatasan tenaga ahli bidang infrastruktur 
dan keamanan jaringan. Untuk mengatasi dan mencegah masalah keamanan jaringan 
tersebut perlu dilakukan analisis infrastruktur jaringan dan merancang infrastruktur 
yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan yang akan datang, dengan menggunkan 
Access/Distribution/Core Architectural Model, sebagai dasar pengembangan 
penelitian yang akan dilakukan. Adapun hasil penelitian berupa perancangan 
infrastruktur keamanan jaringan jangka pendek dan jangka panjang. 
 








      The network security has become more important since people spend most of their 
time to get connected through computer network.  The quick development of Internet 
and internal networking requires the security towards internal network from external 
network attacks or even by the internal network itself.  Universitas Negeri Manado 
(UNIMA) is one of the universities in North Sulawesi that has been implementing and 
adapting information technology and communication.  The related problems about 
the issue of network security, such as, hacker activity, virus attacs, denial of service 
attack (DoS), spyware, malware, and the other attacks may threaten the network 
security anytime when there is no good management and control because of the 
limitation of experts in that infrastructure and network security.  In order to 
overcome and prevent the network security problem, it needs to do the network 
infrastructure analysis and to design the infrastructure that is suitable with the recent 
and future demands by using Access/Distribution/Core Architectural Model as the 
basic research development that will be done.  The result of this research is the 
programming of short term and long term network security. 
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